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Tourist evacuation plan is essential in historic cities as it attracts a great deal of tourists. To contributing to 
understanding tourists’ evacuation behaviors, to making tourists evacuation plan and disaster management in tourism 
destinations, this study addresses tourists’ decision making process of evacuation after earthquake in historic tourism 
destinations. Based on an attitude survey conducted in the vicinity of Kiyomizudera Temple in Kyoto, the study 
demonstrates their prioritized factors to decide temporary evacuation sites and evacuation routes, leading to their 
decision making process of evacuation. 
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⾲ 㻌 䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾ᴫせ㻌
ㄪᰝ䛾䝃
䞁䝥䝹ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅
ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺ
ሗ㻴㻞㻞䠄䠂䠅
㻥㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ 㻟㻜 㻟㻝㻚㻜 㻟㻢㻚㻡
ዪᛶ 㻢㻤 㻢㻥㻚㻜 㻢㻟㻚㻡
㻞㻜ṓᮍ‶ 㻞 㻞㻚㻜 㻝㻟㻚㻞
㻞㻜௦ 㻢 㻢㻚㻝 㻝㻟㻚㻣
㻟㻜௦ 㻝㻤 㻝㻤㻚㻠 㻥㻚㻢
㻠㻜௦ 㻝㻤 㻝㻤㻚㻠 㻝㻠㻚㻠
㻡㻜௦ 㻞㻥 㻞㻥㻚㻣 㻟㻝㻚㻞
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୰ᅜ 㻠 㻠㻚㻝 㻠㻚㻥
ᅄᅜ 㻟 㻟㻚㻝 㻞㻚㻠
஑ᕞ 㻟 㻟㻚㻝 㻟㻚㻢
ᅇ⟅⪅ಶேᒓᛶ
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ᛶู䠄䠪䠙㻥㻤䠅
ᖺ㱋䠄䠪䠙㻥㻤䠅
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ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄏᑟࡉࢀࡓሙྜࠊ⮬ศࡢ୙Ᏻࡸᚰ㓄せ⣲
ㄡ࠿࡟㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ⛣ືࢆ່ࡵࡽࢀࡓሙྜࠊ㌋㌉ࡍ
ࡿ࡜ࡍࢀࡤࡑࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚」ᩘᅇ⟅࡛㑅ࢇ࡛ࡶࡽࡗ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ㸱࡟♧ࡍࠋ
ࠕ㌋㌉ࡋ࡞࠸࡛ゝࢃࢀࡓ㏻ࡾ࡟ࡍࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓேࡀ
㸣࡛᭱ࡶከ࠸ࡀࠊ㏫࡟ṧࡾࡢ  ๭⛬ᗘࡢேࡣ࡞ࢇ
ࡽ࠿ࡢ୙Ᏻࡸᚰ㓄せ⣲ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ୙Ᏻ
ࡸᚰ㓄せ⣲ࡣࠕ⮬Ꮿ࣭஌⏝㌴࣭ほගࣂࢫࡲࡓࡣ࣍ࢸࣝ
࡬ᡠࡾࡓ࠸ࠖ㸦ᅇ⟅⋡㸸㸧ࠊࠕᐙ᪘࡜⣙᮰ࡋࡓᡤ
࡬⾜ࡁࡓ࠸ࠖ㸦ᅇ⟅⋡㸸㸧ࠊࠕ㐨ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗ
࡚ࡶࡓ࡝ࡾ╔ࡅࡿ⮬ಙࡀ࡞࠸ࠖ㸦ᅇ⟅⋡㸸㸧ࠊ
ࠕᐙ᪘࡜㐃⤡ࡋࡓ࠸ࠖ㸦ᅇ⟅⋡㸸㸣㸧ࠊࠕಙ⏝࡛
ࡁ࡞࠸ࠖ㸦ᅇ⟅⋡㸸㸣㸧ࠊࠕ㑊㞴ᡤࡀ࠸ࡗࡥ࠸࡛
ほගᐈࢆཷࡅධࢀࡿవ⿱ࡀ࡞࠸ࠖ㸦ᅇ⟅⋡㸸㸣㸧ࠊ
ࠕㄡ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽ௚ࡢே࡜୍⥴࡟⛣ືࡋࡓ࠸ࠖ㸦ᅇ⟅
⋡㸸㸣㸧࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧㑊㞴ᡤ࡬ㄏᑟࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡞᝟ሗ
ᥦ౪ࡋ࡚࡯ࡋ࠸᝟ሗ㸦ᅗ㸲㸧ࢆぢࡿ࡜ࠊ⿕⅏≧ἣࡸᆅᇦࡢ༴㝤⟠ᡤࡀ  ๭⛬ᗘࡢᅇ⟅⪅ࡀᚲせ࡞᝟ሗ࡜ࡋ
࡚᭱ࡶከࡃᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ」ᩘࡢ㑊㞴⤒㊰ࡸබඹ㟁ヰࡢሙᡤࡶ  ๭ࠊࡑࡢ௚ࡢグධḍ࡛ࡣࠕᆏࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊ
㜵⅏࣐ࢵࣉࡀ࡯ࡋ࠸ࠖࠊࠕⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ඲యീࡀ▱ࡾࡓ࠸ࠖࠊࠕࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥࡢ≧ἣ࡜⮬Ꮿࡸᐙ᪘ࡢ
⿕ᐖ≧ἣࡀ࡯ࡋ࠸ࠖࠊࡢグධࡶ࠶ࡗࡓࠋ඲య࡟࠿࠿ࢃࡿ᝟ሗࡣ᪤Ꮡࡢ፹య㸦࣡ࣥࢭࢢࠊࣛࢪ࢜ࠊࣔࣂ࢖ࣝࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞࡝㸧ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ධᡭྍ⬟ࡔࡀࠊ≉࡟⌧ᆅ࡟࠾ࡅࡿ୍᫬㑊㞴⾜ື࡟㛵ࢃࡿ⿕⅏᝟ሗࡢᥦ౪
ࡣ㞴Ⅼ࡛࠶ࡾࠊㄏᑟせဨࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ᝿ᐃࡋࡓ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸧ࢢ࣮ࣝࣉ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ほගࡋࡓሙྜࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿ≧ἣ࡛ࡶࠊ㑊㞴⾜ືࢆඹ࡟ࡍ࡭ࡁࡔ࡜⟅࠼ࡿேࡀ㸰๭⛬ᗘࠊࡸࡴ࠼
࡞࠸ሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ㑊㞴⾜ືࢆඹ࡟ࡍ࡭ࡁࡔ࡜⟅࠼ࡿேࡀ㸴๭⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜⾜ືࡍࡿࡇ
࡜ࢆᮃࡴேࡀ ๭௨ୖ࡜࡞ࡿࠋ㸦ᅗ㸳㸧
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㸦㸳㸧⅏ᐖᆅᇦࡢᩆ᥼άື࡬ࡢཧຍ
⮬ศࡢᏳ඲ࡉ࠼☜ಖ࡛ࡁࢀࡤࠊᩆ᥼άື࡟ཧຍࡍࡿ
࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓ⤖ᯝ㸦ᅗ㸴㸧ࠊ㸣ࡢᅇ
⟅⪅ࡀཧຍࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࠕࡣ࠸ࠖ࡜⟅࠼
ࡓே࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞άື࡞ࡽཧຍࡋ࡚ࡶ࠸࠸࡜⪃࠼ࡿ࠿
㸦」ᩘᅇ⟅㸧࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜ࠊ⮬ศࡢ࡛
ࡁࡿ⠊ᅖෆ࡛࠶ࢀࡤᑓ㛛ᐙࡢᣦ♧࡟ᚑ࠺ேࡀ 㸣
࡛ࠊࡑࡢ௚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࢀࡒࢀ ๭࠿ࡽ  ๭ࡢ
ᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋほගᐈ࡛ࡶࠊ⅏ᐖ᫬࡟⿕⅏ᆅᇦ࡛ࡢ⮬
ຓ࣭௚ຓ࡟ཧຍࡋࡓ࠸Ẽᣢࡕࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࡀࠊఱࡀ࡛
ࡁࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸୙Ᏻࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
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㸦㸴㸧ほගᆅ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡸྲྀࡾ⤌ࡳࢆほග㈨※
ࡢ౯್࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿ࠿㸽
ほගᆅ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡸྲྀ⤌ࡳࢆほග㈨※ࡢ౯್
࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᅗ㸵࡟♧ࡍࠋࡢᅇ⟅⪅
ࡣほගࢥࢫࢺࡀᑡࠎ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࠊㄆࡵࡿ࡜⟅࠼ࡓࠋ
ほගࢥࢫࢺࡀኚࢃࡽ࡞࠸᮲௳࡞ࡽࡤࠊㄆࡵࡿேࡀ
࡛ࠊほග㈨※ࡢ౯್࡜ㄆࡵ࡞࠸ࡀࠊ㌟ࡢᏳ඲࡟
ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ྰᐃࡣࡋ࡞࠸ேࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋほග
ᆅࡢ㑅ᢥࡣ⌧ᆅࡢ㜵⅏ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜㛵ಀࡀ࡞࠸࡜ྰᐃ
ⓗ࡞ᅇ⟅ࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋ඲యⓗ࡟ほගࡢ౯್࡜ࡋ࡚
ㄆࡵࡿᅇ⟅⪅ࡀ ࡟ୖࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࢀࡤࠊほගࡲ
ࡕ࡙ࡃࡾࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ᆅࡢ㜵⅏άືࢆᒎ㛤ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⌮ゎࢆᚓࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
㸳๭㏆ࡃࡢᅇ⟅⪅ࡣ⌧ᆅࡢ㜵⅏άື࡟క࠺㈝⏝ࡢ୍㒊
ࢆ㈇ᢸࡋ࡚ࡶࡼ࠸࡜ࡢㄆ㆑ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊほගᆅ㜵
⅏ࡢಁ㐍ᨻ⟇࠾ࡼࡧࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢ᪉⟇ࡢ᳨ウ࡟᪂ࡓ࡞
㑅ᢥ⫥࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ

㸦㸵㸧ΎỈᑎ࿘㎶ࡢ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬ࡢせᮃ
㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬ࡢせᮃࡣ  ேࡢグධ࠿ࡽせⅬࢆ㞟ィࡋࠊᅗ㸶࡟♧ࡍࠋせᮃࡢᑐ㇟ࡣ୺࡟⌧ᆅࠊほගᐈࠊ
ఫẸ࡟ศ㢮࡛ࡁࠊ⌧ᆅ࡬ࡢせᮃࡀከࡃᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㑊㞴⤒㊰ࠊᶆ㆑ࠊ㐨㊰ࠊ㑊㞴ሙᡤࡢᇶ┙ᩚഛࡀ᭱ࡶ
ከࡃࠊḟ࡟ࡣ㑊㞴ㄏᑟ࣭㑊㞴カ⦎ࢆࡣࡌࡵ㜵⅏ព㆑ࡢ㐍໬ࠊ⅏ᐖ࡬ࡢ㛵ᚰ࡞࡝ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㜵⅏࡟࠿࠿
ࢃࡿせᮃࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊṌ⾜⪅ࢆᏲࡿほⅬ࡛ࡢ஺㏻࣐ࢼ࣮ࡢཝᏲࡸ㌴ࡢ஌ࡾධࢀつไ࡟ࡶゝཬࡋࡓࠋ

 
㸲㸬ᆅ㟈ࢆ᝿ᐃࡋࡓほගᐈࡢ㑊㞴⾜ືࡢពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫ

ᮏ⠇ࡣほගᐈࡢ୍᫬㑊㞴ࡢពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࢆ㑊㞴⾜ື┠ⓗせᅉ㸦 㡯┠㸧࡜㑊㞴⤒㊰㑅ᢥせᅉ㸦 㡯
┠㸧࡟ศࡅࠊ኱つᶍ࡞ᆅ㟈ࢆ᝿ᐃࡋࡓㄪᰝ࡛㞟ࡲࡗࡓ  ஦౛ࡢᅇ⟅⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡢྍ
ど໬ࢆヨࡳࠊศᯒࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ

㸦㸯㸧ᆅ㟈᫬࡟࠾ࡅࡿ୍᫬㑊㞴⾜ືࡢ㑊㞴┠ⓗࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊࡲࡎᅇ⟅⪅࡟ࡣ⏝ពࡋࡓ  㡯┠࠿ࡽ⮬ศࡢ㑊㞴⾜ືࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚┦ᛂࡋ࠸㡯┠
ࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࡽࡗࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ⮬ศࡢ㑅ࢇࡔ㡯┠࡟ඃඛ㡰఩ࢆ௜ࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᅇ⟅⤖ᯝࢆ㡯┠ู࣭㡰఩ู࡟
㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ㸷࠾ࡼࡧᅗ㸯㸮࡟♧ࡋࡓࠋ
ࡲࡎྛ㡯┠ࡈ࡜ࡢ㑅ᢥ≧ἣࢆぢࡿ࡜ࠕᏳ඲࡞ࡽᵝᏊࢆぢࡿࠖࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ  ே࡟㑅ࡤࢀࡓࠋࡑࡢ࡯࠿࡟
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㻞 㼅㻩㻜㻚㻝㻜㻣㻝䡔㻗㻠㻚㻝㻠㻞㻥 㻜㻚㻜㻡㻠㻢 㻜㻚㻜㻜㻟 㻜㻚㻥㻜㻣㻠㻖
㻟 㼅㻩㻙㻟㻚㻜㻣㻝㻠䡔㻗㻞㻝㻚㻣㻝㻠 㻙㻣㻚㻟㻠㻠㻟 㻜㻚㻡㻟㻥㻠 㻜㻚㻜㻢㻜㻝㻖㻖
㻠 㼅㻩㻡㻚㻞㻤㻡㻣 㻜 㻜 㻝㻚㻜㻜㻜㻜㻖
㻡 㼅㻩㻙㻠㻚㻥㻢㻠㻟䡔㻗㻞㻥㻚㻤㻡㻣 㻙㻜㻚㻤㻣㻢㻢 㻜㻚㻣㻢㻤㻠 㻜㻚㻜㻜㻥㻢㻖㻖㻖㻖
㻢 㼅䠙㻜㻚㻠㻢㻠㻟䡔㻗㻜㻚㻠㻞㻤㻢 㻜㻚㻡㻤㻤㻡 㻜㻚㻟㻠㻢㻟 㻜㻚㻝㻢㻠㻢㻖
㻣 㼅㻩㻙㻞㻚㻣㻡䡔㻗㻝㻣㻚㻡㻣㻝 㻙㻜㻚㻤㻞㻝㻢 㻜㻚㻢㻣㻡㻢 㻜㻚㻜㻞㻟㻠㻖㻖㻖
㻤 㼅䠙㻙㻜㻚㻢㻣㻤㻢䡔㻗㻣㻚㻞㻤㻡㻣 㻙㻜㻚㻡㻜㻥㻞 㻜㻚㻞㻡㻥㻟 㻜㻚㻞㻠㻟㻝㻖
䛂㻖㻖㻖㻖䛃䛂㻖㻖㻖䛃䛂㻖㻖䛃䛭䜜䛮䜜᭷ពỈ‽㻝䠂䚸㻡䠂䚸㻝㻜䠂䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩
䛂㻖䛃㼅䛿㼄䛷ㄝ᫂䛷䛝䛪䚸㼅䛾ᖹᆒ್䛷ண 䛩䜛㡯┠䛷䛒䜛䛣䛸䜢♧䛩
㻺㼛㻚 㻾㻞㻾 䡌್
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ࠕᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࠖࡣ┠ⓗ㛵ᩘ࡛࠶ࡿᅇ⟅ᩘ < ࢆㄝ᫂㛵ᩘࡢඃඛ㡰఩㹶࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋࡑࢀ௨እࡢ㡯┠࡛ࡣ
ඃඛ㡰఩㹶࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡎࠊ<ࡢᖹᆒ್࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㡰఩㛫ࡢ㑅ᢥࣃࢱ࣮ࣥࢆࡳࡿ࡜ࠊ㡰఩  ࡜㡰఩  ࡛ࡣࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࡢ㑅ᢥ࡟  ⛬ᗘࡢᅇ⟅ࡀ㞟
ࡲࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࡢ㑅
ᢥࡶ  ࠿ࡽ  ⛬ᗘࡢᅇ⟅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ㡰఩  ࡜㡰఩  ࡛ࡣ୺࡞㑅ᢥࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠖ࠿ࡽࠕࠖࡢ㑅
ᢥ࡟  ⛬ᗘࡢᅇ⟅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ࡯࠿࡟ࡣࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡑࢀࡒࢀ  ࠿ࡽ 
⛬ᗘࡢᅇ⟅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ㡰఩  ࡜㡰఩  ࡛ࡣࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࠊࠕࠖ࠿ࡽࠕࠖࡢࣃࢱ࣮ࣥ
࡟ࡑࢀࡒࢀ  ࠿ࡽ  ⛬ᗘࡢᅇ⟅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ㡰఩  ௨㝆ࡣỴᐃ⤊஢⪅ࡢቑຍࡶ࠶ࡾࠊ ᅇ⟅ࢆ㉸࠼ࡓࣃࢱ
࣮ࣥࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ୖグࡢ⤖ᯝࢆ⥲ྜⓗ࡟຺᱌ࡋ࡚ࠊほගᐈࡢ୍᫬㑊㞴࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴⤒㊰ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫࢆ᥎ ࡋࡓࠋほගᐈ
ࡀ᭱ඃඛ࡟ࡍࡿ㡯┠ࡣࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦Ᏻ඲ᛶ㸧ࠖࠕᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࠖࠕṌ⾜⤒㦂࡛ࠖ࠶ࡾࠊྜࢃࡏ࡚඲
యࡢ  ๭ࢆ㉸࠼ࡿࠋࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦Ᏻ඲ᛶ㸧ࠖ࠿ࡽࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓேࡣࠊḟ࡟ࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦Ṍࡁࡸࡍ
ࡉ㸧ࠖ࠾ࡼࡧࠕṌ⾜⤒㦂ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋ୍᪉࡛ࠕᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࠖࠕṌ⾜⤒㦂ࠖ࠿ࡽࢫࢱ࣮
ࢺࡋࡓேࡣࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦Ᏻ඲ᛶ㸧ࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠕᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࠖࡢ୍㒊ࡣࠕ௚ே
࡟⪺ࡃࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ㡰఩  ௨㝆ࢆぢࡿ࡜ࠊࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦㊥㞳㸧ࠖࠕ኱ከᩘࡢ⩌㞟࡟ᑿ⾜
ࡍࡿࠖࠕ௚ே࡟⪺ࡃࠖࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦຺㸧ࠖ࡟ẚ㍑ⓗ࡟㧗ࡃ࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ࠕ⮬
ศࡢุ᩿㸦຺㸧ࠖࢆ᭱⤊ⓗ࡞ᡭẁ࡜ࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋ㡰఩㸲௨㝆ࡶពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿேࡣ඲
㡯┠ࢆ㑅ᢥࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
㑊㞴⤒㊰ࢆỴᐃࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊ᭱ඃඛ㡯┠࠿ࡽᏳ඲ᛶඃඛࠊṌ⾜⤒㦂ඃඛ࡜㸦ᆅᅗ࣭᱌ෆᯈ࡞࡝ࡢ㸧እ
㒊᝟ሗඃඛ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᏳ඲ᛶඃඛ࡛ࡣ㸯㸧Ᏻ඲☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽṌ⾜⤒㦂ࢆ㔜どࡋ࡚Ṍࡁࡸ
ࡍࡉ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࠊ㸰㸧Ᏻ඲☜ㄆࡋࡓࡽṌࡁࡸࡍࡉ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࠊṌ⾜⤒㦂ඃඛ࡛ࡣ㸱㸧Ṍ⾜⤒㦂ࡢ࠶ࡿ㐨
ࢆඃඛⓗ࡟ࠊᏳ඲ᛶ࡜Ṍࡁࡸࡍࡉ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࠊእ㒊᝟ሗඃඛ࡛ࡣ㸲㸧ᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࡢ᝟ሗࢆඃඛⓗ࡟ㄪ࡭
࡚࠿ࡽࠊᏳ඲ᛶࠊṌࡁࡸࡍࡉࠊṌ⾜⤒㦂࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࠊ㸳㸧ᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࡢ᝟ሗࢆඃඛⓗ࡟ㄪ࡭࡚ࠊࡉࡽ࡟
௚ே࡟⪺࠸࡚࠿ࡽ௚ࡢ᮲௳ࢆᣢࡗุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡢ஬ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋ
 
 
㸳㸬⤖ㄽ
 
 ᮏ◊✲ࡣほගᐈࡢ୍᫬㑊㞴ࡢពᛮỴᐃࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊᆅ㟈⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓほගᐈࡢ㜵⅏ព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊி㒔ΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚ࠊព㆑Ỵᐃࣉࣟࢭࢫࡢ✲᫂ࢆヨࡳࡓࠋᚓࡽࢀࡓ▱ぢ
ࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
 ほගᐈࡀほගᆅ࡛⮬↛⅏ᐖ࡟㐼㐝ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ⮬ศࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡿࡢࡣ⌧ᆅࡢ㆙ᐹ࣭⮬⾨㝲ࠊ⮬἞యࠊ
ఫẸࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋほගᐈ࡛ࡶࠊ⅏ᐖ┤ᚋࡢ⅏ᐖᆅᇦ࡛ࡢ⮬ຓ࣭ඹຓ࣭௚ຓ࡟✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࡓ࠸Ẽ
ᣢࡕࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࡀࠊఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࠿ࠊᣦ♧ࡀᚲせࡔ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟Ṕྐⓗほගᆅ
ᇦ࡛ࡣேᡭ୙㊊࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞༶᫬ᑐᛂࠊ⥭ᛴᑐᛂẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࠊ୍⯡ᕷẸࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊほගᐈࡢຊࡶࣇ
ࣝά⏝࡛ࡁࡿ⅏ᐖࡢึືయไࡢ⪃᱌ࡸ㜵⅏カ⦎࠾ࡼࡧ㜵⅏ᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓほගᆅ
ࡢ㜵⅏ྲྀ⤌ࡳࢆほගᆅࡢほග౯್࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿほගᐈࡀ኱༙࡛ࠊほගࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡢほගᆅ㜵
⅏ࡢಁ㐍ᨻ⟇࠾ࡼࡧࣜࢫࢡ⟶⌮ࡢ᪉⟇ࡢ᳨ウ࡟᪂ࡓ࡞㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
 㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬ࡢせᮃࡢᑐ㇟ࡣ୺࡟⌧ᆅࠊほගᐈࠊఫẸ࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡀࠊ୰࡛ࡶ⌧ᆅ࡬ࡢせᮃࡀከࡃ
ᐤࡏࡽࢀࡓࠋ㑊㞴⤒㊰ࠊᶆ㆑ࠊ㐨㊰ࠊ㑊㞴ሙᡤࡢ㜵⅏ᇶ┙ࡢᩚഛࡀ᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟ࡣ㑊㞴ㄏᑟ࣭㑊㞴カ
⦎ࢆࡣࡌࡵ㜵⅏ព㆑ࡢ῝໬ࠊ⅏ᐖ࡬ࡢ㛵ᚰ࡞࡝ᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㜵⅏࡟࠿࠿ࢃࡿせᮃ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ
Ṍ⾜⪅ࢆᏲࡿほⅬ࡛ࡢ஺㏻࣐ࢼ࣮ࡢཝᏲࡸ㌴ࡢ஌ࡾධࢀつไ࡟ࡶゝཬࡋࡓࠋ
 ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ୍᫬㑊㞴ࡢ㑊㞴⾜ື┠ⓗࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡽࠊࡲࡎ
Ᏻ඲☜ㄆࡀ᭱ඃඛࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋࡣ┤᥋࡟ࠊࡲࡓࡣṌ࠸࡚ࡁࡓ㐨࠶ࡿ࠸ࡣᖿ⥺㐨㊰ࢆ⤒࡚᭱⤊ⓗ࡟Ꮫ
ᰯ࣭බᅬ࡞࡝ࡢ㑊㞴ᣦᐃሙᡤ࡟┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀ࣓ࢪ࣮ࣕ࡞Ỵᐃࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࡣᙺᡤ࣭ᾘ㜵⨫࡞
࡝ࡢබඹᶵ㛵࠿ࡽ┤᥋࡟ຓࡅࢆồࡵࡓ࠸ᵓᅗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕุ᩿㡯┠࡞ࡋ㸦⣼ィேᩘ㸧ࠖࠕ
㥔㌴ሙࠖࠕᏛᰯ࣭බᅬࠖࠕᏳ඲࡞ࡽᵝᏊࢆぢࡿࠖࡣ┠ⓗ㛵ᩘ࡛࠶ࡿᅇ⟅ᩘ < ࢆㄝ᫂㛵ᩘ࡛࠶ࡿඃඛ
㡰఩㹶࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋࠕᖿ⥺㐨㊰ࠖࠕ୔ኵࡑ࠺࡞ᘓ≀ࠖࠕᙺᡤ࣭ᾘ㜵⨫ࠖࠕṌ࠸࡚ࡁࡓ㐨ࠖ
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ࡣඃඛ㡰఩㹶࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡎࠊ<ࡢᖹᆒ್࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
 ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㑊㞴⤒㊰ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ㑊㞴⤒㊰ࢆỴᐃࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡣࠊ᭱ඃඛ
㡯┠࠿ࡽᏳ඲ᛶඃඛࠊṌ⾜⤒㦂ඃඛ࡜㸦ᆅᅗ࣭᱌ෆᯈ࡞࡝ࡢ㸧እ㒊᝟ሗඃඛ࡛ྜィ㸳ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ศ
ࡅࡽࢀࡿࠋྛࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊᏳ඲ᛶࠊṌ⾜⤒㦂ࠊእ㒊᝟ሗࢆ࠸ࡃࡘ࠿⤌ࡳ㎸ࢇࡔᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ௨እࡢ㡯┠ࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ప࠸㡰఩࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ୺ほⓗุ
᩿ࡲࡓࡣṌ⾜⤒㦂ࢆ᭱ඃඛࡋࡓሙྜࡣ㸦ᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࡸ௚ே࡟⪺ࡃࡇ࡜࡞࡝㸧እ㒊࠿ࡽ᝟ሗࢆ௙ධࢀࡿ
ࡇ࡜࡬ࡢ⧅ࡀࡾࡀᙅ࠸ࡀࠊእ㒊᝟ሗඃඛࡢሙྜࡣ୺ほⓗุ᩿ࡲࡓࡣṌ⾜⤒㦂࡟ࡶ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ
ࠕุ᩿㡯┠࡞ࡋ㸦⣼ィேᩘ㸧ࠖࠊࠕṌ⾜⤒㦂ࠖࠕ⮬ศࡢุ᩿㸦Ṍࡁࡸࡍࡉ㸧ࠖࠕ⮬ศࡢุ᩿
㸦Ᏻ඲ᛶ㸧ࠖࠕᆅᅗ࣭᱌ෆᯈࠖࡣ┠ⓗ㛵ᩘ࡛࠶ࡿᅇ⟅ᩘ < ࢆㄝ᫂㛵ᩘࡢඃඛ㡰఩㹶࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋࡑ
ࢀ௨እࡢ㡯┠࡛ࡣඃඛ㡰఩㹶࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡎࠊ<ࡢᖹᆒ್࡛ㄝ᫂ࡍࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣ⌧ᆅ࡛ࡢほගㄪᰝ࡜࠸࠺ᙧ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᅇ཰ᩘ㸦97⚊㸧࠿ࡽぢࡿ࡜ࡲࡔ୍஦౛◊✲࡟㐣
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